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摘要 
微信作为今国内社交应用的典型代表，极大地改造了社会交往方式，也对
个体心理层面产生了诸多影响。随着使用加深，信息焦虑、难以专注、集体孤
独等问题不断被反思。学界对社交网络的影响问题早有涉猎，但对象多集中于
Facebook，微信研究不足；方法多用调查，实验甚少，难确切回答影响问题。 
本研究旨在以现场实验法（Field Experiment）研究微信使用对个体的影
响，并结合质化方法探索影响原因；由于现场实验法的特殊性，研究同时作为
方法探索，关注实验设计难点和可能问题。文献和案例回顾后聚焦于主观幸福
感、疏离感、工作投入、自我控制 4 项可能的影响。由于主流群体受试前早已
接触微信，故采用反向干预（即限制微信使用）。结合可行性后设定规则为：
每日上限 30 分钟，实验周期 15 日。实验招募北京学生和在职群体 85 人。选取
22 位被试，以深度访谈、日记方法进行质化研究；其余群体分设实验组和控制
组，接受干预前后测查和干预期每日使用时长汇报。 
实验结果显示，15 日的干预使：被试消极情绪（情感幸福感）降低，生活
满意度（认知幸福感）不变，质化发现此主要源于暂离社会比较、缓解过载消
息、改善强迫性使用、节约时间等；疏离感未受影响，而质化发现干预主要削
弱了提供工具价值的弱关系互动，对带来情感支持的强关系影响不大，线下社
交有所增加；被试工作/学习投入明显提升，质化结果中主要体现在专注度改
善；被试的自我控制亦提升，但由于控制组存在异变，结果有待商榷。 
由于现场实验天然存在可控性不足问题，在实验设计中关注了可能引入的
偏差，后整合为人群、干预、外部偏差三类。文末讨论了各类偏差的发生情况
和可能影响，最后提出社会科学研究中现场实验法的适用范围和设计要点。 
本研究对微信使用影响的探讨，可为基础研究累积成果和拓展边界；对现
场实验法的实践可为方法案例，供后续研究参考；在应用领域，产品使用者、
开发者亦可从中获得启示，转向更为健康长远的发展。希望技术能发挥其最佳
的社会效用，同时免除个体异化的危机①。 
关键词：微信；社交网络；主观幸福感；疏离感；工作投入；自我控制  
                                                
① 本研究在腾讯研究院平台开展，并受到北师大心理学院周楠老师支持。在此深表感谢。 
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Abstract 
As a widely used social application in China, Wechat greatly changed the way of 
social interaction, and also bring psychological effects on individuals. With the 
increased use instensity, phenomenons as information anxiety, lack of attention, alone 
together raised concern these years. Studies about the effects of social networking are 
not new, but most of them focused on Facebook, used survey method and then got 
correlational evidences. Researches about Wechat, experimental method and causal 
evidences are rare. 
In present study, the effects of Wechat use are explored using field experimental 
method, possible reasons of these effects are also taken into account using qualitative 
method. The study is also an attempt of this special field experimental method so that 
we pay extral attention to key points of design and its underlying problems. 
Subjective well-being, alienation, work engagement and self-control are choosed as 
potential effects after literature review and case study. As most people are users of 
Wechat and have already affected by it, we use reverse intervention (intervene their 
usage of Wechat). Considering the feasibility, the final intervention comes that, the 
total time of everyday use should not be more than 30 minutes during 15 days. 
85 students and employees in Beijing are recruited in the study. 22 of them were 
involved in qualitative study by keeping diaries and interviews, in order to get deep 
insights on what they experience during 15 days and how these effects come about. 
Other subjects were assigned to an experimental group or a control group. They were 
asked to report daily time of Wechat use during 15 days and do the pre test and post 
test before and after that. 
The results indicate that the negative affects (affective well-being) of subjects 
decline after intervention, but life satisfaction (cognitive well-being) remain 
unchanged. Qualitative materials indicate it should be done by the remission of social 
comparsion, information overload, compulsive Wechat use and time saving. 
Alienation remain unchanged, but qualitative study shows the interaction of weak ties 
were almost disappeared. Work engagement increases significately by the 
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improvement of concentration. Self-control increases in experimental group while it 
decreases in control group unexpectly. 
Since the main deficiency of field experimental method is lack of uncontrollable, 
we concern about potential deviations during all the period, from them we integrate 3 
categories, that is, subject deviations, intervention deviation and external deviation. 
All actual deviation and their impacts are discussed and the applicability and key 
points of field experimental method are proposed at last. 
 
Key Words: Wechat; SNS; Subjective Well-being; Alienation; Work 
Engagement; Self-Control 
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 1 
1 绪论 
1.1 社交网络的影响力与反思 
Web2.0 以来，以 Facebook 领跑的社交应用兴起，社交网络开始走入人们
的生活之中。社交网络将人类的基本社交需求与互联网技术整合，颠覆了传统
社会的交往模式。通过提供即时通信、状态发布和资讯传播等功能，拓展了人
际交往的可能范畴、降低了沟通的时间、经济成本。在社会使用中发挥其价
值，并衍生许多深层意义。 
在个体层面，社交网络一面促进传统人际交往，一面提供更多与他人建立
联系的方式，满足社交需求[1]；它也作为线下交往的补偿方式，帮助有困难者
（如社交障碍、身体残疾等）获取社会支持，促进心理健康和社会化发展[2]。 
在组织层面，社交网络的实时通信特性帮助组织建立更优的效率模式；并
为组织成员提供便利的交往渠道，促进团队建设和集体融入[3]； 
在社会层面，它促动社会网络中的关系建立和强化，累积社会资本，推动
社会整合；并帮助社群（尤其是特殊群体）进行连接、沟通与凝聚，形成身份
认同[4]。 
可以说这不止是对社交的颠覆，也是对人类在这个时代生存状态的改造。 
 
促使社交网络渗透的不止以上诸多价值。社会整体趋势会带动趋势外的个
体加入，带来更广泛的普及；加之社交网络低成本、快反馈、有趣的特性，天
然会争夺个体行为的“奖励回路”[5]，促进使用的进一步加深。 
如今所见，微信作为国内社交网络的典型代表，已深深渗入我们工作生活
的各个领域。据 CNNIC 2015 年 11 月的调查数据，微信手机端的使用率占调查
总体的 81.6%，文字聊天占其中的 88%，朋友圈占 80.5%[6]。微信大数据则更直
观地显示，2015 年 9 月微信日活跃用户为 5.7 亿[7]，2016 年 9 月达到 7.68 亿，
增长 35%；50%的用户每日使用微信 90 分钟，典型用户（大部分是 80，90
后）日均发送 74 次[8]。 
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 2 
伴随这一趋势的是一些副效应的产生：例如，社交网络上的信息过载和错
失恐惧，加重了现代人的压力和焦虑感；即便在人群里，也更偏爱与屏幕互
动，出现了“群体性孤独”的“奇观”，人们似乎更孤独了；永远在线的状
态，使真实生活更容易被线上消息打断，碎片化让注意力变得脆弱；沉浸于线
上短暂易得的奖励，缺乏自控、造成拖延，损害了现实中重要和长远的努力。 
批判学派将“异化”理论延伸至现代媒介领域，对社交网络中的种种副效
应作了具有警示意味的阐释：认为社交网络等通讯工具让人的交往越来越媒介
化，离开了面对面的真实互动，导致交往的“失真”，人与人之间的疏离感反
而增强了[9]；它对人们业余生活过多地占据，如同“社会麻醉剂”的功效，使
人不愿从事更有创造性的活动，从而失去支配生活的能力[10]。 
 
社交网络在社会联系上发挥着重要价值的同时，也在个体心理层面产生了
种种“别样”的影响。循着种种现象与反思的声音，我们开始重新审视社交网
络的影响。 
 
1.2 主流研究领域与局限 
“社交网络对人的影响”尚是一个过于宏大的领域，不同视角牵涉到许多
不同的影响指标。本研究缘起于社交网络深入后生发的种种新现象和问题，关
注其中反映出的影响指标。可从两方面进行界定：1.侧重探讨可能的副效应或
负面影响，而不重在其显见的社交功能；2.这类影响更多集中于个体心理层
面，而非社会层面。 
 
在对相关现象和典型个案（后文详述）进行梳理后，研究得到了一系列可
能的影响指标，诸如情绪、疏离感、专注、自控等。而后对社交网络与各个指
标的研究进行回顾，笔者发现，相关领域呈以下几个主要特点： 
1.部分指标，如社交网络与情绪（主观幸福感）、孤独等研究较受关注。
但研究结论存在较大差异，尚未定论。另一些指标，如专注度（工作投入）、
疏离感等与社交网络交叉的研究领域较为空白； 
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2.国外研究较多，研究对象多集中于 Facebook。国内研究，尤其针对微信
的此类研究沉淀很少。即便暂不考虑各类心理影响的跨文化差异，不同社交网
络平台的属性本就区别较大，在其使用地区的影响力和影响面亦不同。针对国
内以微信为代表的社交网络影响研究很有必要； 
3.最为关键的是，对社交网络的影响研究，多采用调查法，对相关关系或
预测作用进行探索，而通过实验法得到确切因果联系的非常少见。 
 
纵然研究者们十分关心这一新技术产生的影响，实验法亦是研究影响的不
二之选，但历来对社交网络开展的实验极少（以“社交网络与主观幸福感”这
一较为丰硕的研究领域举例，目前可得的研究中实验仅 4 项）。主要原因在于
社交网络影响的广泛性和持久性，而实验法的实施却存在诸多限制。 
1.典型的影响研究，是将影响源（此处即社交网络使用）作为一种干预施
予被试。而社交网络普及率极高，起始年龄很低，很难找到未使用过、未受其
影响的被试； 
2.即便克服 1 的困难，要对被试施加有效干预也较难。传统实验需在实验
室的严格操控中开展的，实验干预往往短时，评估指标也趋于易变和精细。社
交网络的影响往往非一朝一夕，短时干预的效果可能十分有限。 
另一种路径：为加大干预效果而增加干预时长。通常需离开实验室，回到
生活场景中开展，即现场实验（亦称实地实验、田野实验，英文 Field 
Experiment）。一则缺乏主试人员在场，干预有效性需被质疑；二则时间拉
长，参与成本大增，对被试意愿也是一种挑战；三则容易引入各种难估量的外
部变量，干扰实验结果。 
 
1.3 社交网络斋戒案例及其启示 
在资料回顾阶段，笔者注意到了社会中存在一种特殊行为：面对社交网络
深入后带来的种种“逆流”，部分人开始自发停用或减少使用社交网络，如暂
别微信数日、关闭微信朋友圈或停用 Facebook 账号等。 
笔者从网络检索和周边群体中均发现了不少类似案例。有的是特殊时期的
“自我隔离”，有不堪其扰的“愤然离去”，也有极具实验性的自我探索——
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